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Searmanas Bronnta na nGradam 
Graduation Ceremony 
De Sathairn, 12 Deireadh F 6mhair 1996 
Saturday, 12 October 1996 
Ard-Eaglais Phddraig, Baile Atka Cliath 
St. Patrick\ (at/mira/, Dublin 
Searmanas Bronnta na nGradam 
Graduation Ceremony 
De Sathairn, 12 Deireadh F6mhair 1996 
Saturday, 12 October 1996 
Seisiun na Maidne: 11.00 a.m. 
Morning Session: 11.00 a.m. 
Seisiun an Trathnona: 3.30 p.m. 
Mternoon Session: 3.30 p.m. 
Failte on Uachtaran 
Ta athas orm failte a fhearadh romhaibh inniu, la deasghnatha agus ceiliurtha. Ta 
ceimithe, aionna agus baill fhoirne de chuid DIT Shraid Chaomhin agus Scoil Cheoil agus 
Dramaiochta na hinstitiuide cruinnithe in Ard-Eaglais mhaorga stairiuil Phadraig ar 6caid 
bhliantiuil Shearmanas Bhronnta na nGradam. 
Is la iontach e seo daoibh siud ata ar ti ceimnithe. Is buaic e ar na blianta staideir fh6nta 
san Institiuid agus is marc tabhachtach e i dt6gail bhur saolreanna amach anseo. 
Treaslaim sibh as bhur saothar agus bur ngaisce, agus molaim bhur gclanna agus bhur 
gcairde as a n-iobairt agus a dtacaiocht thar na bliana. Fosta treaslaim gach ball foirne-
idir leacht6iri, teicneoiri, riarth6iri agus lucht cabhraithe eile - as na torthai ar a sar-obair 
agus a nduthracht, ar leiriu sibhse orthu. Sibhe ata ag tosu ar bhur saolreanna, ba mhaith 
liom fein gach rath a ghui oraibh arnach anseo. 
Is la fior-thabhachtach e seo freisin i saol na hinstitiuide i gcoitinne mar is marc foirmiuil 
e ar aistiriu nua-eolais agus scileanna chuig glun daoine 6ga, d'fhonn dul chun cinn 
leanunach a chinntiu i bhforbairt na tire agus an gheilleagair. Ta se de cheangal ar an 
Institiuid an t-am ar fad an caighdean is airde a bhaint amach, tri chursai acadula ard-
leibheil a choimead ar siul agus aiseanna oideachais agus deiseanna forbartha a dheanamh 
insroichte do dhaoine de gach aois as gach cearn den tir. Bionn cursai lanaimseartha agus 
pairtaimseartha ar fail anseo 6 mhaidin go hoiche. Taobh istigh den Institiuid bionn 
treaniarracht a deanamh an t-am ar fad na foirgnimh a fheabhsu, na trealaimh 
shaotharlainne a athnuachan agus na haiseanna tacaithe a fhorbairt. Earcaitear baill 
fhoirne den chaighdean is airde ina reimsi cui agus spreagtar iad a gcuid eolais a leathnu 
tre thaighde agus fhorbairt. Deanann an saothar seo, is cuma acaduil no feidhmeach e, 
caighdeain acadula a rathu, cinntionn go bhfuil claracha na hinstitiuide abharta maidir le 
cursai trachtala, tionsclaiochta agus ealaiona, agus cothaionn seirbhis den chead scoth do 
na mic/inionacha leinn. 
Is i an DIT an chead Institiuid naisiunta de leibheal ollscoile a chuir pr6isis 
chuimsitheacha Chinntiu Caighdean i gcrich maidir lena claracha uile. Ta an obair 
cheannr6ideach seo larnach don aidhm go mbainfeadh an Institiuid caighdeain acadula 
agus eacht den chead scoth amach i ngach Scoil. I rith na bliana seo caite rinne paineal 
idirmiisiunta saineolaithe, iad acaduil a_gus tiosclaioch, meast6ireacht mhion ar an gc6ras 
Cinntiu Caighdean seo thar ceann an Udarais urn Ard-Oideachas (HEA). Mar thoradh ar 
a dtuairisc siud, mhol an HEA fein gur cheart don Aire Oideachais an chumhacht 
reachtuil a thabhairt don Institiuid ceimeanna priomhula agus iarcheime da cuid fein a 
bhronnadh. Griosaimid an tAire an moladh seo a ghlacadh gan mhoill mar taimid cinnte 
de go dtabharfaidh an fhorbairt seo aitheantas cui don raon leathan imeachtai de leibheal 
ollscoile ata ar siul i lathair na huaire san Institiuid agus go spreagfaidh si cursai agus 
claracha dinimiciula nua ar fud na hinstitiuide a bhainfidh amach buntaisti eacnamaiochta 
nios fearr na go dti seo. 
Rinne an Institiuid eacht maidir le forbairt an oideachais go dti seo. Ta a thuilleadh le 
tabhairt aici amach anseo mar Institiuid iomlanaithe de leibheal ollscoile. 
Dr. Brendan Goldsmith (Uachtardn) 
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Welcome from the President 
I am pleased to extend a warm welcome to you on this day of ceremony and celebration. 
Graduands, guests and staff of DIT Kevin Street and DIT School of Music and Drama are 
gathered here in the historic and magnificant surroundings of St. Patrick's Cathedral, on 
the occasion of the annual Graduation Ceremony. 
This is a wonderful day for those of you who are about to graduate. It marks the 
culmination of several years of productive study in this Institute and is a significant 
milestone in the formation of your careers. I congratulate you all on your work and 
achievements, and commend your families and friends on their years of sacrifice and 
support. The staff of the Institute -lecturers, technicians and those in administrative and 
support functions - I also congratulate on the results of their outstanding work and 
dedication, which you represent. As you embark on your careers, I would like to express 
my best wishes for your future success in life. 
This is also an important day in the life of the Institute as it formally marks the passing 
of modern knowledge and skills to a new generaton of young adults, thereby ensuring 
continuing progress in the development of this country and its economy. DIT continues 
in its commitment to the pursuit of excellence through maintaining high academic 
standards and providing educational facilities and development opportunities which are 
accessible to all age groups in the community. Facilities are provided for both part-time 
and full-time study through both day and evening courses. There is continuing effort to 
improve buildings, update laboratory equipment and improve support facilities. Staff, 
required on the basis of the attainment of the highest standard of excellence in their 
respective fields, are encouraged to advance their knowledge through involvement in 
research and development. This work, whether academic or applied, not only guarantees 
academic standards but also ensures relevance to the needs of the commercial, industrial 
and artistic worlds and sustains a very high level of service to students. 
DIT is the first national university-level institution to adopt comprehensive · Quality 
Assurance procedures in relation to all its programmes. This pioneering activity is central 
to the attainment of the best possible academic- standards and performance in every 
School. During the past year an international panel of experts from industry and 
education, carried out a detailed evaluation of this system of Quality Assurance on behalf 
of the Higher Education Authority (HEA). As a result of their report, the HEA 
recommended to the Minister for Education that the statutory power to award both 
primary and postgraduate degrees be given to DIT. We urge the Minister to adopt this 
recommendation without delay, certain that this development will give due recognition 
to the range of university-level activities currently undertaken in the Institute, and inspire 
dynamic new courses and programmes throughout the Institute which will have 
significantly increased economic benefit. 
DIT has a proud record of educational achievement. It has much more to contribute in 
the context of its emergence as an integrated, university-level Institute. 
Dr. Brendan Goldsmith (President) 
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Chir an tSearmanais 
Order of Ceremony 
Organ Music: John Dexter, Organist, St. Patrick's Cathedral 
Recital: Dublin Institute of Technology Concert Band, Conductor; William Halpin 
By kind permission of Brighid Mooney-McCarthy, Head, Department of 
Orchestral Studies, DIT School of Music 
First Suite in Eb (Holst) 
Nimrod (Elgar) 
Academic Procession (Organ) 
Address of Welcome: Dr. Matthew Hussey, Director, Faculty of Science 
Conferring of Diplomas and Certificates 
Announcement of Prizes 
Graduation Address: Dr. Brendan Goldsmith, President 
Recital: Academic Festival Overture (Brahms) 
Academic Procession (Organ) 
Recital: Festival Overture (Shostakovitch) 
At the end of the ceremony all guests are requested to remain in place while 
the newly conferred graduates leave the Cathedral in procession. 
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Ard-Eaglais Phadraig 
Meastar go raibh ionad eaglasta leinn ar an lathair seo 6 aimsir Phadraig Naofa fein agus 
leis na cianta bhi tobair bheannaithe Phadraig sa phairc ata taobh leis an Ard-Eaglais. 
Bhunaigh Ardeaspag Comyn, an chead ardeaspag Gallda ar Bhaile Atha Cliath, colaiste 
anseo sa bhliain 1191 agus rinneadh ard-eaglais aisti i 1213. I rith a startha bhi an ard-
eaglais ina dun, ina priosun, ina cuirt dli, ina ollscoil- agus ina stabla rna luaitear cuairt 
Chromail uirthi - chomh maith lena gn6ithe eaglasta. 
Fuair na hUiginigh 6n bhFrainc didean adhartha anseo tar eis 1660 agus adhlacadh 
Schomberg, ceannfort de chuid Liaim Oraiste, anseo i ndiaidh cath na B6inne. Bhi 
Jonathan Swift iomraiteach ina Dhean anseo idir 1713 agus 1745, agus ta se adhlactha i 
gcorp na heaglaise faoi mharmar dubh agus a fheartlaoi fheinscriofa air sin. Cinnte ta 
leachtanna cuimhneachain ar fud na hArd-Eaglaise a chuireann gneithe dar stair agus 
dar n-oidhreacht i gcuimhne duinn - clann Robert Boyle, ceannr6dai na ceimice; an 
Cearallanach, an bard deireanach; Lover, an cumad6ir amhran; Lecky, an starai: Balfe, 
an cumad6ir ceoil; agus Dubhlas de hide, bunaitheoir Chonradh na Gaeilge agus cead 
Uachtaran na hEireann. 
Th6g Henry Willis an t-organ ollmh6r i 1902 agus meastar gur sarshaothar da chuid e. 
Ach6iriodh an Ard-Eaglais i ndiaidh 1865 tri fheile Shior Benjamin Guinness agus chuir 
an obair seo bun-phlean agus bun-dearadh simeadrach an fhoirgnimh ar ais, rud a bhf 
ceilte leis na ceadta. Mar thoradh ar an obair sin, ta an Ard-Eaglais againn anois, 6 thaobh 
ailtireachta de, den chuid is m6 mar a bhi nuair a t6gadh den chead uair i timpeall ocht 
gcead bliain 6 shin. 
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St Patrick's Cathedral 
It is believed that there was an ecclesiastical school on this site since the time of St. Patrick 
himself. For ages there was a holy well named after him in the park beside the Cathedral. 
Archbishop Comyn, the first English Archbishop of Dublin, founded a college here in 
1191 and it became a cathedral in 1213. During its history the Cathedral has been a 
fortress, a prison, a court of law, a university- and a stable if one takes Cromwell's visit 
into account - as well as fulfulling its ecclesiastical functions. 
The Huguenots from France found shelter for worship here after 1660 and Schomberg, 
the Commander of William of Orange, was buried here after the Battle of the Boyne. 
The famous Jonathan Swift was Dean here between 1713 and 1745, and is buried in the 
nave under a black marble stone on which is inscribed the epitaph which he wrote himself. 
There are memorials throughout the Cathedral to remind us of different aspects of our 
history and heritage: the family of Robert Boyle, the pioneer of chemistry; Carolan, the 
last of the bards; Lover, the song-writer; Lecky the historian; Balfe, the composer; and 
Douglas Hyde, founder of Conradh na Gaeilge and first President of Ireland. 
Henry Willis built the present massive organ in 1902 and this is generally considered to 
be his masterpiece. 
The Cathedral was restored through the generosity of Sir Be~amin Guinness after 1865 
and this work of rescue restored the original plan and symmetrical design of the building 
which had been obscured for centuries. As a result, the Cathedral as it now stands, has 





Proposer jMolt6ir: Angela Ryan 
Head, School of Languages 
Dioploma i dTeangacha agus Ghno 
Diploma in Languages and Business 
Aldwell, Cormac 
Brady, Andrea 
Brennan, Gary James 
Burke, Alyson Frances 
Canning, Carol Mary 
Carey, Anna Louise 
Casey, Margaret Louise 
Cooney, Wendy Bridget 
Cormack, Joan Rita 
Dalton, Lisa 
Delahunty, Caroline Marie 
Delaney, Ciaran Joseph 
Dolan, Malinda Marie 
Dollard, Grace 







Jennings, Sinead Maxie 
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Seisiun na Maidne 
Keller, Erich 
Kelly, David 
Lonergan, Carol Ann 
Martin, Anne Marie 
McGaughey, Ciara 
McLaughlin, Lorna Mary 
McSherry, Sonya Patricia 
Mulcahy, Nichole Marie 
Murphy, Ceara Ann 
Murphy, Gillian Ann Marie 
Murphy, Grainne Anne 
Nevin, Sinead Eilish 
Nf Mhaolmhuaidh, Caitrfona 
O'Reilly, Gillian Norma 
Pollard, Karen Judith 
Roe, Edel Margaret 
Ryan, Fiona Mary 
Smith, Olga 
Stearn, Tara 
Sullivan, Janice Mary 
Sweeney, Geraldine Alice 
Tierney, Valeria Anne 
Morning Session 
ProposerjMolt6ir: Vincent Toal 
Head, School of Physics 
Diopl6ma sa Ghrianghrafad6ireacht 







Delaney, Margaret A. 
Dennigan, Pauline 
Hegarty, EmmetJames 
Makela, Kira Kristina 
McGee, Melissa Marie 
McGinley, Seana 
Murphy, Alan James 
Murphy, Paula 
Naughton, Patrick]. 
O'Callaghan, Nora Anne 
O'Connor, Douglas]. 
O'Hagan, R6isfn Mary 
O'Reilly, Tara 






Diopl6ma Teicneora san Eolaiocht Fheidhmeach (Fisic Fheidhmeach) 





Cullen, Sean Gerard 
Doggett, Anita 






Diopl6ma sa Radharcmhast6ireacht 
Diploma in Optometry 
Concannon, Andrea Bernadette 
Corkery, Siobhan Marie 
Darmody, Maria Bernadette 
Dineen, Mary Frances 
Egan, Audrey Anne 
Ennis, Catherine Jane 
Feeney, Anna Lisa 
Gallagher, R6isfn 
Gohery, Elaine Margaret 
Hickey, Kerril Patrick 
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McBrearty, Juanita Maria 
Martin, Anthony Oliver 
Nf Dhonnchu, Padraigfn 
O'Brien, Niall Anthony 




Stearn, Marion Inge 
West, Julian William 
Whelan, Anthony 
Kearney, Lorraine Brigid 
Kelliher, Rachel Rebecca 
Leavy, John 
McGahan, Justine Amanda 
McGovern, Elaine Teresa 
Myers, Alan Owen 
Nf Churrafn, Joanne 
O'Leary, Patrick Denis 
O'Mahony, Calm Liam 
Quinn, Siobhan Maria 
Ceimithe 1996 
ProposerjMolt6ir: Brid Ann Ryan 
Head, School of Biological Sciences 
Dioploma Teicneora san Eolaiocht Fheidhmeach (Bitheolaiocht) 
Technician Diploma in Applied Science (Biology) 
Banahan, Kathryn Patricia 
Barry, Nicola Mary 
Beggan, Barbara Ann 
Brady, Joanne Kathleen 
Brady, Joseph 












Seisiun na Maidne 
Crowley, Siobhan Teresa 
Deering, Adele 
Fox, Olivia Ann 
Masebe, Paul Chibweodilon 
Mooney, Caroline 
Gaines, Susan Linda 
Gillett, Cathrfona 
Greene, Karen Anne 
Greene, Patrick Michael 
Halligan, Michael James 
Hancock, Simon Christopher 
Hartney, Karen Michelle 
Heffernan, David 
ProposerjMolt6ir: Noel R. Russell 
Head, School of Chemistry 
Mullen, Sharon Ann 
Murphy, Patrick 
Neilan, Seoirse 
O'Hea, Niamh Mary 
O'Rourke, Aisling 
O'Toole, Edel 
Ralph Vivienne Mary 
Ryan, Alan Thomas 
Dioploma Teicneora san Eolaiocht Fheidhmeach (Ceimic) 
Technician Diploma in Applied Science (Chemistry) 
Brady, Bernadette 
Canney, Elizabeth Mary 
Casey, Karen Mary 
Doherty, Deirdre Anne 
Elliott, Tracey Elizabeth 
Gorman, Barry Stephen 
Crehan, Aran 
Grimes, Alison 
Keogh, Alan Thomas 
McConigly, Anita Moire 
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McGrath, Carol Maria 
Murphy, Deirdre Jude 
Myers, Rowena 
O'Toole, Gregory 
Porter, Maria Therese 
Reid, Denise 




Proposer jMolt6ir: Derek 0 'Brien 
National Bakery School 
Graduates 1996 
Dioploma i dTairgeadh agus i mBainistiocht na Baiceireachta 
Diploma in Bakery Production and Management 
Browne, Shirley Ann 
Browne, Sonya Marie 




Hennessy, Derek William 
Proposer jMolt6ir: Murrough Golden 
Head, School of Mathematics and Computing 
Dioploma sa Riomheolaiocht 








Carney, Alan John 
Choules, Philip 
Collins, Michael Richard 
Cullen, Paul Martin 
Cushe, Jacqueline Anne 
Davitt, Sarah Elizabeth 
De Barra, Ruairf 
Deering, Andrew 
Delmar, Margaret Therese 
Dempsey, Jonathan Patrick 
Dover, RobertJames 
Doyle, Oliver John 
Doyle, Simone Margaret 
Doyle, Yvonne Mary 
Dunne, Alan 
Fagan, Barbara 
Flanagan, Linda Mary 
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Holland, Ronan 
McCabe, Susan Frances 
McGrath, Anita Mary 
Murphy, Trevor Humphrey 
O'Donnell, David Thomas 
Quinn, Mary Angela 
Tierney, Gerald Patrick 
Fleming, Bernadette Mary 
Furgalski, Roman 
Gilchriest, Enda Joseph 
Gillick, Anthony Patrick 





Kelly; Paul Anthony 
Kelly, Ronan Patrick 
Looby, Grace Margaret 
McCabe, Michael 
McKay, Declan 
Murphy, David Gerard 
O'Connor, Michael 
O'Driscoll, Stephanie Eleanora 
O'Neill, Diarmuid 
Orr, Michelle Margaret 
Reynolds, Aisling Siobhan 
Ryan, Anthony Francis 
Stokes, Adrian Mark 
Walsh, Deirdre 
Waters, Mark Paul 
Ceimithe 1996 Seisiun na Maidne 
ProposerjMolt6ir: Christopher Crowley 
Head, School of Electronic and Communications Engineering 
Diopl6ma Teicneora san Innealt6ireacht- Teileachumarsaid agus Leictreonaic 
Technician Engineering Diploma- Telecommunications and Electronics 
Barnes, Stephen David 
Daly, EricJohn 
De Groot, Christopher 
Doyle, Patrick James 
Evans, Jonathan Arthur 
Fitzpatrick, John Anthony 
Flanagan, Kenneth Matthew 






Lenahan, Timothy Philip 
Mac Phillib, Aodh A 
Mallon, Paul 
McLoughlin, Cormac James 
McNulty, Tony 
Moore, Cormac James 
Mullen, Michael John 
Neary, John Gerard 
O'Driscoll, Catha] Raymond 
O'Malley, Anthony 
Powders, David 
Quaile, Ronan Colm 
Smith, Patrick Anthony 
Walsh, Keith James 
Yliniemi, J.V. Sakari 
Teastas Breise Speisialta (Deanamh Ciorcad lomllinaithe) 
Special Supplementary Certificate (Integrated Circuit Fabrication) 
Barnes, Stephen David 
Daly, Eric John 
De Groot, Christopher 
Doyle, Patrick James 
Evans, Jonathan Arthur 
Fitzpatrick, John Anthony 
Flanagan, Kenneth Matthew 






Lenahan, Timothy Philip 
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Moore, Cormac James 
Mullen, Michael John 
Neary, John Gerard 
O'Driscoll, Cathal Raymond 
O'Malley, Anthony 
Powders, David 
Quaile, Ronan Colm 
Smith, Patrick Anthony 
Walsh, Keith James 
Yliniemi, J. V. Sakari 
Morning Session 
Dioploma Teicneora san Innealtoireacht Leictreonach 
Technician Diploma in Electronic Engineering 
Ahern, Michael Leonard 
Caffrey, RichardJohn 
Chandler, Jason Vincent 




Dagg, Michael Patrick 
Flanagan, Fintan 
Furlong, Peter Mark 
Kavanagh, Alan 
Keegan, Ronan 
Lennon, Brian Hugh 
Maguire, David Philip 
ProposerjMolt6ir:Jonathan C. Fisher 
Matthews, Sharon Anne 
McQuillan, John Paul 
Murrin, Trevor John 
Nealon, Gary 
O'Brien, Gavin Patrick 
Orr, Nigel William 
Plunkett, Damien 
Reilly, Karl 
Roddy, Hugh Patrick 
Rooney, Christopher 
Rutledge, Daryl Patrick 
Toal, Paul John 
Wilson, Jonathan Francis 
Head, School of Control Systems and Electrical Engineering 
Dioploma Onorach san Innealtoireacht LeictreachjLeictreonach 
Honours Diploma in ElectricaljElectronic Engineering 
Graduates 1996 
Graduates of this course also qualify for the award of BSc(Eng) from the University of Dublin with 
the same classification as achieved on the Honours Diploma in Electrical/Electronic Engineering 
Andersen, Henrik Roulund 
Atkinson, Gerald Noel 
Behan, Michael Joseph 
Blake, Stephen John 
Blake, Catherine Elizabeth 
Callanan, Rory John 
Carry, MartinJoseph 
Clancy, Leo Joseph 
Concagh, Kenneth Patrick 
Connolly, John Paul 
Darlington, Keith Leslie 
Davenport, Kevin 
Debersaques, Pieter Robert 
Doherty, Niall Kieran 
Dooley, Vincent Michael 
Doyle, Mark Damien 
Doyle, Stephen Patrick 
Duffy, Ruairi 
Emerson, Russell Charles 
Ennis, Anthony George 
Fisher, Kevin Michael 
Flynn, Alan Richard 
Gaffney, CiaranJohn 
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Gahan, Brian Peter 
Gildea, John 
Gilligan, David Martin 
Glennon, Edwin David 
Godley, Richard Niall 
Greene, PadraigJoseph 
Harding, Ian Thomas 
Hatfield, Susan 
Heaphy, Padraig Joseph 
Huumonen, Mikko Elias 
Jones, KevinJoseph 
Joyce, Sean Francis 
Kane, MarkJoseph 
Kane, Mark Barry 
Kelly, Brian William 
King, MichaelJoseph 
Kinsella, Simon John 
Lavin, Adrian Desmond 
Litaize, Sebastien 
Maguire, Michael John 
Manning, Graham Sean 
McCann, Fergal Joseph 
McCarthy, Denis Gabriel 
Ceimithe 1996 Seisiun na Maidne 
Diopl6ma On6rach san Innealt6ireacht Leictreach/Leictreonach-ar leanuint 
Honours Diploma in Electrical/Electronic Engineering-continued 
McGlynn, Peter Alan 
McGowan, Gavin Sean 
McNamara, Martin John 
McNicholas, Michael J. 
Meagher, Sean E. 
Mervyn, Paul Michael 
Minnock, Bryan 
Nolan, David Peter 
Nugent, Mark A. 
O'Connor, Colm Joseph 
O'Connor, Dominic John 
O'Connor, Cormac John 
O'Reilly, Daragh Richard 
O'Reilly, Turlough 
O'Sullivan, Denis Michael 
Peppard, Janet Mary 
Perris, David Anthony 
Purcell, David Anthony 
Quinn, Rory James 
Ryan, Timothy Gerard 
Scott, James 
Scully, Stephen Patrick 
Sheppard, Garvin Michael 
Somers, Paul Michael 
Steele, Colm Michael 
Stewart, Brendan 
Stewart, Mark David 
Tuffy, Paul Anthony 
Verbeke, TomJohan 
Wiktorski, Stephen Peter 
Teastas i nGearmainis Theicniuil d'lnnealt6iri 
Certificate in Technical German for Engineers 
Doyle, Mark 
Ennis, Anthony 
Teastas i bhFraincis Theicniuil d'lnnealt6iri 














THE BRIAN O'KEEFFE AWARD 
Established in 1978 in memory of Brian 
O'Keeffe, Lecturer in the Chemistry 
Department. Awarded to the best student 
in the Technician Diploma in Applied 
Science (Chemistry). 
Anita McConigly 
BOLANDS CUP Established in 1978. 
Awarded by Bolands Mills Ltd. to the best 
student in Bakery Technology in the 
Diploma in Bakery Production and 
Management. 
Sonya Marie Browne 
THE HARTE-BARRY OPTOMETRY 
PRIZES Established in 1981. Presented 
to the two best students in the Diploma in 
Optometry and sponsored by Bard na 
Radharcmhast6irf in honour of its first 
Registrar, lvor Harte-Harry. 
Audrey Egan 
Kerril Hickey 
ERICSSON PRIZE Established in 1983. 
Sponsored by Ericsson Business 
Communications and awarded to the best 
student in the Diploma in Computer 
Science. 
Mark Waters 
LOCTITE MEDAL Established in 1986. 
Awarded to the best student of the 
Technician Diploma in Applied Science, 
(Chemistry or Physics). 
Anthony Brennan 
CARDIAC SERVICES PERPETUAL 
AWARD Established in 1986. Awarded to 
the best student in the Technician 




INSTITUTE OF IRISH BAKERS CUP 
Established in 1978. Awarded to the best 
student in Production and Business 
Planning in the Diploma in Bakery 
Production and Management. 
David O'Donnell 
I.B.M. AWARD Established in 1987. 
Awarded to the student with the best project 
in the Diploma in Computer Science. 
Mark Waters 
Vincent Canning 
CARA AWARD OF MERIT Established 
in 1988. Silver medals presented by Cara 
Data Processing to the best graduate of 
the Honours Diploma in 
Electrical/Electronic Engineering 
(Electronics, Computers and 
Communications Option). 
Mark Doyle 
THE NELTRONIC SCHOLARSHIPS 
Established in 1988. Two scholarships 
presented by Neltronic Ltd. to the best 
students in Technician Engineering Diploma 
in Telecommunications and Electronics and 
Technician Diploma in Electronics. 
Yvonne Gavin 
Eoin Coakley 
THE JOE GUY MEDAL Established in 
1988. In memory of Joe Guy, lecturer in 
Physics. Awarded for the best Project in 




AWARD Established in 1996. Awarded 
by Tuchenhagen Automation to the best 
student in the Honours Diploma in 
Electrical/Electronic Engineering (Factory 
Automation and PLC Option). 
Catherine Blake 
Duaistheoiri 1996 
FRENCH LANGUAGE BOOK PRIZE 
Established in 1988. Awarded by the 
Ambassador of France to the best student 
in French in the Diploma in European 
Languages and Business. 
Susan Healy 
GERMAN LANGUAGE BOOK PRIZE 
Established in 1988. Awarded by the 
Ambassador of the Federal Republic of 
Germany to the best student in German in 
the Diploma in European Languages and 
Business. 
Fiona Ryan 
SPANISH LANGUAGE BOOK PRIZE 
Established in 1988. Awarded by the 
Ambassador of Spain to the best student 
in Spanish in the Diploma in European 
Languages and Business. 
Caitriona Ni Mhaolmhuaidh 
THE R.J. WILTSHIRE MEDAL 
Established in 1989. In memory of Reggie 
Wiltshire, former President of the Irish 
Professional Photographers' Association 
and awarded to the best student in the 
Diploma in Photography. 
Emmet Hegarty 
DOHLERjJ.E. O'BRIEN AWARD 
Established in 1991. Awarded by J.E. 
O'Brien & Sons Ltd. and Dobler UK to 
the best student in the production of 
patisserie and flour confectionery products 
in the Diploma in Bakery Production and 
Management Course. 
Susan Frances McCabe 
JOHNSON AND JOHNSON ACUVUE™ 
AWARD Established in 1991. Awarded 
by Johnson & Johnson (Ireland) Ltd. to 
the best student in Advanced Contact 
Lenses in the Diploma in Optometry. 
Audrey Egan 
B.M. BURKE AWARD Established in 
1991. Awarded by B.M. Burke & Co. Ltd. 
to the best student in Microbiology and 
Hygiene in the Diploma in Bakery 
Production and Management Course. 
Mary Angela Quinn 
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Seisiun na Maidne 
MITSUBISHI AWARD Established in 
1992. Awarded to tne student with the 
best project in the Honours Diploma in 





Established in 1992. Awarded by Irish 
Bakels Ltd. to the best student in both 
Bakery Technology (Flour Confectionery) 
and Business Administration & Financial 
Control in the Diploma in Bakery 
Production and Management. 
Anita Mary McGrath 
ELECTRICITY SUPPLY BOARD 
PRIZE Established in 1992 .. Awarded to 
the best student in the Electrical Power 
Option of the Honours Diploma in 
Electrical/Electronic Engineering. 
Denis McCarthy 
LSL PHOTO LABS AWARD Established 
in 1993. Awarded to student with the best 
portraiture portfolio in the Diploma in 
Photography. 
Eithne Walsh 
SHJCRA AWARD Established in 1995. 
A warded by Siucra Eireann to the best 
student in Raw Material Analysis and 
Production Techniques in the Diploma in 
Bakery Production and Management. 
Gerald Tierney 
LABORATORYINSTRUMENTS& 
SUPPLIES (I) LTD. PRIZE Established 
in 1995. Awarded to the best student in 
the Technician Diploma in Applied 
Science (Biology Option). 
Susan Gaines 
Chantelle McCann 
Traidisiun Laidir Oideachais Theicneolaiochta ar 
Shraid Chaoimhin 
Bunaiodh an chead scoil theicniuil ar Shniid Chaoimhin i mi Dheireadh F6mhair 1887. 
Faoin bhliain 1891, nuair a reachtaiodh an tAcht urn Theagasc Teicneolafochta in Eirinn, 
bhi 513 mac leinn ar an rolla, meadu m6r 6n 78 a bhi ann ar dtus. Chuaigh Bardas Atha 
Cliath i bhfeighil na scoile i 1893 agus fuair deontaisi chun trealamh saotharlainne a 
shohithar. Leathnaigh an scoil go dtf uimhir 37 Shraid Chaoimhfn ansin agus faoi 1897 
bhi 925 mac leinn ag freastal uirthi. T6gadh scoil nua a bhf nfos m6 f6s ansin, scoil a 
d'osclafodh i 1901. 
Tar eis bhunu an stait athrafocth curam maidir le teagasc na teicneolafochta 6n Roinn 
Talmhafochta go dtf an Roinn Oideachais i 1924. Ansin i 1930 thainig an tAcht urn 
Ghairm-Oideachas i bhfeidhm agus ina dhiaidh sin bhf an scoil faoi churam Coiste 
Ghairm-Oideachais Bhaile Atha Cliath. Ag deireadh 1938 bhf breis agus 2,000 mac leinn 
(idir daltaf lae agus ofche) ar na rollaf. Aistrfodh cuid de na cursaf go dtf scoileanna eile 
sa chathair chun an bru a mhaolu. 
I 1940 cuireadh cursa urn dheisiu raidi6 ar bun chomh maith le cursaf reamh-ollscoile 
sna habhair eolafochta; i 1942 bunafodh cursa trf bhliain san innealt6ireacht raidi6, cursai 
sa radharcmhast6ireacht, phoiticeireacht agus radaghrafafocht, agus cursaf ceime de 
chuid Ollscoil Londain. Ba sna blianta sin a thainig cruth cholaiste thrfu leibheil ar an 
scoil. 
I 1963 tosafodh ar an bhfoirgneamh ata againn inniu a th6gail , agus osclafodh an colaiste 
nua go hoifigiuil i mi Mheithimh 1968. Timpeall an ama sin bunaiodh cursaf speisialta 
do theicneoirf, teicneoirf innealt6ireachta i 1960, teicneoirf saotharlann leighis i 1963 
agus teicneoirf eolafochta i 1969. Ba sa bhliain 1968 a thosaigh an colaiste ar a chuid 
ghradam fein a bhronnadh agus i 1975 rinneadh ceangal pairtneireachta acadula idir an 
colaiste agus Colaiste na Trfon6ide chun ceimeanna na hOllscoile san eolafocht, sa daon-
bheathu agus san innealt6ireacht a bhronnadh ar mhic leinn a bhaineann amach gradaim 
chuf ar Ieith de chuid an cholaiste. 
Sa bhliain 1978 nascadh se cholaiste thrfu leibheil sa chathair - ina measc an colaiste seo 
- le cheile chun Institiuid Teicneolafochta Bhaile Atha Cliath a chruthu, f6s faoi reim 
Choiste Ghairm-Oideachais Bhaile Atha Cliath. Cuireadh leathnu ar an gcolaiste i 1988 
- 25 seomra ranga, leabharlann nua agus bialann nua. Ar 1 Eanair 1993 thainig Acht 
Institiuid Teicneolafochta Bhaile Atha Cliath i bhfeidhm, rud a bhunaigh an Institiuid 
mar aonad neamhspleach ar an gCoiste Gairm-Oideachais. 
Faoi seo ta timpeall 5,000 mac/inion leinn againn, 2,600 dfobh lanaimseartha agus 200 
dfobh ag gabhail le claracha iarcheime. Ta taighde iarcheime ag meadu an t-am ar fad 
agus beim a chur air. Ta deontais chuige seo a mealladh ag ar mbaill fhoirne 6 eagrais 
agus 6 chomhlachtaf in Eirinn agus san Eoraip. San athstruchturu ata ar siul san Institiuid 
neamhspleach nua i gcoitinne, ta se i gceist go mbeidh an Institiuid leagtha an1ach ina 
damha. San am dfreach amach romhainn beidh Damh na hEolaiochta agus Ieath de 
Dhamh na hinnealt6ireachta lonnaithe ar Shraid Chaoimhfn. Ta se leaghta orainn go 
leanfar go duthrachtach le solathar cursaf agus seirbhfsi den scoth sna heolaiochtai agus 
sna teicneolafochtaf, do mhic/inionacha leinn na cathrach agus na tfre, do chomhlachtai 
gn6 agus don tsochaf ina hiomlaine, amach anseo. 
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A Strong Tradition of Technological Education in 
Kevin Street 
The first technical school on Kevin Street was founded in October 1887. By the year 
1891, when the Technical Instruction in Ireland Act was enacted, there were 513 students, 
a huge increase from the 78 at the start. Dublin Corporation took over the running of 
the school in 1893 and obtained grants to provide laboratory equipment. The school then 
spread to number 37 Kevin Street and by 1897, there were 925 students attending. A new 
larger school was built and opened in 1901. 
After the founding of the state, responsibility for technical instruction passed in 1924 
from the Department of Agriculture to the Department of Education. Then in 1930 the 
Vocational Education Act came into force and after that the school came under the 
jurisdiction of the City of Dublin Vocational Education Committee. At the end of 1938 
there were more than 2,000 (both day and evening) pupils on the rolls. Some courses 
were transferred to other schools around Dublin to relieve the pressure. 
In 1940 a course in radio servicing as well as pre-university courses in science subjects 
were initiated; in 1942 a three-year course in radio engineering, courses in optometry, 
pharmacy and radiography, and degree courses of the University of London were begun. 
It was in those years that the school took shape as a third level college. 
In 1963 the construction of the present college building was begun and it was officially 
opened in June 1968. Around that time special courses for technicians were initiated, 
engineering technicians in 1960, medical laboratory technicians in 1963 and science 
technicians in 1969. It was in 1968 that the college began to confer its own awards and 
in 1975 an academic partnership link between the college and Trinity College was formed 
so that University degrees in science, human nutrition and engineering, would be 
conferred on students who obtain appropriate awards of the college. 
In 1978 six third level colleges in the city- including this college -were amalgamated 
to create the Dublin Institute of Technology (DIT) under the aegis of the City of Dublin 
Vocational Education Committee (CDVEC). An extension to the college was completed 
in 1988 - 25 class rooms, a library and restaurants. On 1 January 1993 the DIT Act was 
implemented to establish the Institute as an entity independent of the CDVEC. 
At the present time we have about 5,000 students, 2,600 full-time and 200 engaged in 
postgraduate programmes. Postgraduate research is increasing and emphasis is being laid 
on developing this work. Grants to carry out this work are being attracted by staff 
members from organisations and companies in Ireland and further afield in Europe. In 
the re-structuring underway in the new independent Institute, it is being organised it 
into faculties. In the immediate future the Faculty of Science and part of the Faculty of 
Engineering will be located in DIT Kevin Street. We are determined, in the years ahead, 
to continue faithfully to provide courses and services of the highest standard. to students 





Proposer jMolt6ir: Brid Ann Ryan 
Head, School of Biological Sciences 
Teastas san Eolaiocht Shaotharlann Leighis 
Certificate in Medical Laboratory Sciences 
Bergin, Stephen Francis 
Clarke, Niamh Catherine 
Coffey, Joseph Anthony 
Collins, Catherine 
Dermody, Josephine Teresa 
Fitzpatrick, Emma 




Dioploma san Eolaiocht Bhith-Leighis 
Diploma in Biomedical Sciences 
Seisiun an Tnithn6na 
McCormack, Olwyn 
McDonagh, Karen 
McElhinney, Sandra Louise 
Ni Laoi, Bairbre 
Nolan, Catherine 
O'Brien, Joan 
O'Rourke, Jean Marie 
Raditapole, Noosi lddo 
Whelton, Breffnie Marie 
Graduates of this course also qualify for the award of BSc (Applied Sciences) from the University 







Curley, Margaret Ann 
Diaho, Mosilinyane 
Donnelly, Samantha 
Dunne, Padraic James 
Early, Frances 
Egan, Regina 
Goode, Denise Mary 
Goss, Marie Frances 
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Harte, Rosemary 
Kirwan, Aisling Dorothy 
Lambert, Mark David 
Leavy, Jacqueline 
Lebina, Mathabo 
Leydon, Irene Anne 
McDonald, Denise Mary 
Mulcahy, R6isfn 
Nathan, Julie Stella 
Nf Luanaigh, Michelle 
Philpott, Niamh Marie 
Roche, Caroline Josephine 
Whooley, Deirdre Mary 
Afternoon Session 
Dioploma san Eolaiocht Bhia 
Diploma in Food Science 
Allen, Barbara 
Hennessy, Carmel 
Joyce, Margaret Patricia 
Kett, Etain 
Malone, Ann Catherine 
McGee, Margaret 
O'Connor, Fiona 
Pierce, Barbara Louise 
Watt, Gerard Thomas 
Graduates 1996 
Dioploma Ceimi - Bhallraiochta in Institiuid Eolaiocht agus Teicneolaiocht 
Bhia 
Graduate Membership Diploma of the Institute of Food Science & Technology 
Brophy, Thomas 
Burns, Yvonne Bernadette 
Crowley, Eugene Patrick 
Doohan, Kathleen Ann 




Hickey, Paul Thomas 
Hillard, Liam 
Horan, Maeve Gabrielle 
Kearney, Patrick Joseph 
Kenny, Frances 
ProposerjMolt6ir: Christopher Cowley 
Kerr, Christina Marie 
Kett, Etain 
Ledwith, Carol 
Nolan, Sarah Louise 





Thornton, Eileen Mary 
Walsh, Deirdre Ann 
White, Carolyn 
Head, School of Electronic and Communications Engineering 
Teastas Teicneora sa Leictreonaic 
Technician Certificate in Electronics 
Byrne, Alan Peter 
Byrne, Barry 
Clancy, John Paul 
Connolly, Matthew Oliver 
Culleton, J ames William 
Delaney, Trevor 
Dixon, Gavin 
Dowling, Marie Claire 
Dwane, Tristan 
Fitzgerald, Mark Edward 
Garvey, Catha! 
Gilsenan, Stephen James 
Hughes, Paul 
Kiersey, Leonard Colin 
Love, David Daniel 
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Lynch, Dermot 
McDonagh, David Michael 
McElhinney, J ames Daniel 
Mould, Simon Francis 






Smith, James Thomas 
Sunderland, Colm Michael 
Ward, Fearghal 
McFadden, Eamonn 
Ceimithe 1996 Seisiun an Trathn6na 
Proposer jMolt6ir: Jonathan C. Fisher 
Head, School of Control Systems and Electrical Engineering 
Diopl6ma Teicneora san Innealt6ireacht - Innealt6ireacht Leictreach 
Technician Engineering Diploma- Electrical Engineering 
Adams, Victor Gary 
Bracken, Denis 
Bracken, Thomas Joseph 
Brady, Cormac Martin 
Byrne, Emmett Patrick 
Cullen, Paul Eamonn 
Doyle, Rory 
Dunne, Alan Peter 
Farrelly, Niall 
Foster, Barry Joseph 
Cantley, Declan John 
Gardiner, Thomas John 
Gibbons, James Gerard 
Gibson, Andrew Paul 
Giles, Brendan 
Hanley, Justin Gerald 
Hanlon, David 
Heaney, Karl Valentine 
Hickey, Andrew James 
Hughes, Morgan 
Hunter, Patrick David 
Kavanagh, Edward Joseph 
Kelly, Anthony Thomas 
Lawlor, Stephen C. 
Mannion, Conleth Gerard 
ProposerjMolt6ir: Murrough Golden 
McCann, Barry Oliver 
McDonnell, Daniel G. 
McGrane, Ronan 
Meagher, Thomas Henry 
Moore, Paul Patrick 
Mulvey, Conor James 
Nally, Eamonn T. 
O'Brien, Mark Thomas 
O'Keeffe, Mark Patrick 
O'Reilly, Kieran Michael 
O'Shaughnessy, Eugene John 
Plunkett, Garry Stephen 
Raw!, James Michael 
Reilly, Clive 
Roche, Marc Fergus 
Sower, John Eoin 
Stone, Niall Christopher 
Treston, Richard Anthony 
Trundle, Steven John 
Walsh, Patrick 
Waters, Gary 
Webb, Rowan William 
Williams, Shane James 
Zaidan, Anthony Charles 
Head, School of Mathematics, Statistics and Computer Science 
Diopl6ma sa Mhatamaitic 
Diploma in Mathematics 
Tighe, Thomas 
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Dioploma Ceimi - Bhallraiochta i gCumann Breataineach an Riomhaire 
(Cuid 2) 
Graduate Membership of the British Computer Society (Part 2) 
Bergin, James 





















Ballraiocht Cheadunaiochta i gCumann Breataineach an Riomhaire (Cuid 1) 









Dioploma Iarcheime sa Riomheolaiocht (Teicneolaiocht an Eolais Bhainistiocht 
Straiteiseach) 






ProposerjMolt6ir: Noel R. Russell 





Dioploma Ceimi - Bhallraiochta i gCumann Rioga na Ceimic 
Graduate Membership Diploma of the Royal Society of Chemistry (Part I) 
Cody, Carmel 
Dineen, Elaine 
Duffy, Paul Hugh 









ProposerjMolt6ir: Vincent Toal 
Head, School of Physics 
Dioploma san Eolaiocht Fheidhmeach 
Diploma in Applied Sciences 
Seisiun an Trathn6na 
Graduates of this course also qualify for the award of BSc (Applied Sciences) from the University 
of Dublin with the same classification as achieved in the Diploma in Applied Sciences 
Barron, Kevin Edward 
Barry, Glenda Anne 
Bissett, Vincent 
Bolger, Peter 
Bourke, John Martin 
Boylan, Matthew Joseph 
Brennan, Ciaran John 
Burden, Alexander M. 
Burke, Frank 
Carr, Lorcan Patrick 
Carragher, Peter John 
Carty, Carol Ann 
Carty, Paul Anthony 
Casey, I van Patrick 
Casey, Sarah Ann 
Coffey, Fergus 
Cowap, Alan Richard 
Coyne, Michael Peter 
Crean, Ciaran 
Curran, Joan Therese 
Curtis, Tracey Bernadette 
Deegan, John 
Doran, Thomas Anthony 
Dowling, Teresa 
Doyle, Declan Joseph 
Duffy, Emer Mary 
Dunne, Elaine M. 
Early, Anne Catriona 
Egan, Jennifer Lynne 
Elliott, Kenneth Paul 
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Fallon, Donal Patrick 
Farrell, Alwyn Ann 




Fitzgerald, Patrick Thomas 
Galvin, David T. 
Galwey, Dominic David 
Gilsenan, Fiona Brigid 
Grennan, Philip Anthony 
Hanratty, Rory Francis 
Harty, Thomas Brendan 
Hughes, Aine Catherine 
Jordan, Avril 
Kavanagh, Karen Yvonne 
Keaney, James Joseph 
Kelleher, Conor Joseph 
Kelly, Laurence Gerard 
Kierans, David Gerard 
Kildunne, Sean Martin 
Lane, Kevin 
Larkin, Alan Oliver 
Laverty, Edward Peter 
Lawler, Julianne 
Lee, Mark Stephen 
Leeson, William Alexander 
Llewellyn, Cormac Gregory 
Logue, David Patrick 
Mternoon Session 
Dioploma san Eolaiocht Fheidhmeach-ar leanuint 
Diploma in Applied Sciences-continued 
Lynch, Deborah Eileen 
Magee, Estelle Margaret 
Maguire, Alexandra Ruth 
Maher, David 
Maher, Michelle 
Mallon, Jillian Mary 
O'Connor, Andrew James 
O'Dugain, Brion Sean 
O'Loughlin, CaraJane 
O'Reilly, Christina 




Malone, Patrick Michael 
McArdle, Ciara M. 
McDonnell, Hugh Anthony 
McDowall, Claire Ann 
McGarry, Catriona Noelle 
McGoona, Stephen Austin 
McKenna, James Eamonn 
McKenna, Michelle 
McKeown, Philip 
Phillips, Barry John 
Power, Tanya Teresa 
Prendergast, Barry Emmet 
Reen, Thomas 
McMahon, Ciara Patricia 
McNeice, Lorraine Margaret 
McNiece, Erica 
Moore, Noel Patrick 
Morris, Ciara 
Moynihan, Alan Richard 
Mullins, Anita Marie 
Murphy, Declan George 
Nathan, Fred Andrew 
Neary, Lorcan 
Newsome, Jonathan Patrick 
O'Connell, David Thomas 
ProposerjMolt6ir: Anne Marie O'Sullivan 
Rooney, Derek Gerard 
Rossi, Clodagh 
Rush, Caitriona 
Scanlan, Gillian Mary 
Scanlan, Ian Michael 
Scully, Mark Philip 
Sheedy, Eo in Colm 
Sloan, Conor James 
Smithers, Bryan P. 
Smyth, Cormac James 
Spollen, Jonathan C. 
Tierney, Fergal William 
Timmons, Kevin 
Tobin, Pauline B. 
Wall, Michael Martin 
Walshe, Triona Mary 
Head of Department of Vocal, Operatic and Dramatic Studies 
Dioploma i Staidear Urlabhra agus Dramaiochta . 






ProposerjMolt6ir: Eibhlis Farrell 
Deputy Principal and Head of the Department of Musicianship 
Diopl6ma i Muinteoireacht Cheoil (lonstraime/Gutha) 
Diploma in Music Teaching (InstrumentaljVocal) 
Coghlan, Alan 
O'Sullivan Gallagher, Catherine 
Diopl6ma Ceimi sa Cheol 
Graduate Diploma in Music 
Reid, Ruth 
Seisiun an Trathn6na 
Graduates of this course also qualify for the award of BMus(Perf) from the University of Dublin 














THE JOHN BROPHY AWARD 
Established in 1978 in memory of John 
Brophy, lecturer in Medical Laboratory 
Sciences, sponsored by Medical Supply Co., 
awarded to the best student in the Diploma 
in Biomedical Sciences. 
Caroline Roche 
INSTITUTE OF INCORPORATED 
EXECUTIVE ENGINEERS AWARD 
Established in 1980. Awarded to the 
student with the best project in the 
Technician Engineering Diploma -
Electrical Engineering. 
Rory Doyle 
TELEMECANIQUE AWARDS FOR 
AUTOMATION Established in 1987. 
Awarded to the students with the best overall 
Programmable Logic Controller Project in 





JOHN M. FORDE MEDAL Established 
in 1987. In honour of john M. Forde, 
former Head of the Department of 
Mathematics. Awarded to the best student 
in Mathematics in the Diploma in Applied 
Sciences. 
Barry Phillips 
AGB SCIENTIFIC MEDAL Established 
in 1988. Awarded to the best student in 





THE MICHAEL McNAMARA GOLD 
MEDAL Established in 1988. In memory 
of Mr. Michael McNamara, former 
Principal of the College of Music. Awarded 
for exceptional talent in the Graduate 
Diploma in Music. 
Doreen Curran (Voice) 
Kevin Hanafin (Saxophone) 
Louise Higgins (Violin) 
INTEL PRIZE Established in 1991. 
Awarded by Intel Ireland to the best 
student in Physics in the Diploma in 
Applied Sciences. 
Caitriona Rush 
KINDLE PRIZE Established in 1991. 
Awarded by the Kindle Group, to the best 
student in Computer Science in the 
Diploma in Applied Sciences. 
William Leeson 
THE GEO~GE WOODS MEDAL 
Established in 1992. Awarded to the 
student in the Diploma in Biomedical 
Sciences whose project was deemed to be 
a significant contribution to research. 
Jacqueline Leavy 
THE MONICA FAGAN PRIZE 
Established in 1992. In memory of Monica 
Fagan, lecturer in Haematology, sponsored 
by the staff in the School of Biological 
Sciences and awarded to the best student 
in the Certificate in Medical Laboratory 
Sciences. 
Sandra McElhinney 
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS 
AND ELECTRICAL INCORPORATED 
ENGINEERS PRIZE Established in 1994. 
Awarded to the best student in the 
Technician Certificate in Electronics. 
Matthew Connolly 
Duaistheoiri 1996 
DR. J. J. O'REILLY PERPETUAL 
TROPHY Established in 1994. In 
memory of Dr. J. J. O'Reilly, former 
Principal of the College of Music and 
awarded to the best student in the 
Diploma in Music Teaching 
(Instrumental/Vocal). 
Catherine O'Sullivan Gallagher 
ORACLE CORPORATION AWARD 
Established in 1994. Awarded by Oracle 
Corporation Ireland to the student with 
the best project in Computer Science or 





Seisiun an Tnithn6na 
PRESIDENT OF THE INSTITUTE OF 
BIOMEDICAL SCIENCES PRIZE 
Established in 1995. Sponsored by the 
Institute of Biomedical Sciences, London, 
and awarded to the student with the 
highest standard throughout the final two 




DR. BRENDAN SMITH BURSARY 
Established in 1996. Sponsored by the 
Electricity Supply Board and awarded to 
the best student in the Diploma in Speech 
and Drama Studies. 
Jennifer Friel 
Ceoltoireacht agus Dramaiocht san Institiuid 
Ta Colaiste an Cheoil ar an bhf6d le nios m6 na cead bliain agus oideachas sa 
cheolt6ireacht agus sa dramaiocht a sholathar aige an t-am ar fad sin. Ta an-ghaisce deanta 
ai~e i bhforbairt na reimsf seo agus meas nach beag tuillte aige da bharr sin ar fud na 
hEireann. Is iomai ceimi den Cholaiste a bhain gairm den chead scoth amach sna 
healafona oirfideacha agus a thuill aitheantas agus cail idirnaisiunta. 
Nascadh an Colaiste leis an Institiuid i 1978 agus 6 shin i leith ta se ina cheannr6dai san 
oideachas triu leibheil de bhri gur fhorbair se cursai lanaimseartha sa cheolt6ireacht, sa 
dramaiocht, agus i muineadh an cheoil agus na nuirlisi ceoil. 
Taobh istigh den Institiuid nua ata againn le os donn tri bhliain anois, ta r6l larnach ag 
Scoil an Cheoil agus an Drama, ata anois in ar nDamh nua na nEalaion Feidhmeacha, i 
bhforbairt chulturtha na hinstitiuide, agus an ceangal air ar n-oidhreacht sa cheol agus sa 
dramaiocht a chaomhnu agus a mheadu. Is lan-mhuinineach ata an Scoil maidir leis na 
dushlain ata os a comhair amach, i lan-chinnte de gur deiseanna iad sin chun a cursai 
acadula agus gairmiula a chur chun cinn an t-amar fad amach anseo. 
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Music and Drama in the Institute 
The College of Music was founded over a century ago and has since then been offering 
education in music and drama. It has had major achievements in these areas and has 
earned enormous respect throughout the country. Many graduates of the College have 
had glittering careers in the performing arts and earned international recognition and 
fame. 
The College merged with the Institute in 1978 and has since been a pioneer in third level 
education, developing full-time courses in music, drama and the teaching of music and 
musical instruments. 
Within the new Institute, which we have had for just over three years, the School of Music 
and Drama which is now in our new Faculty of Applied Arts, has a central role in the 
cultural development of the Institute and is committed to preserving and enhancing our 
music and drama heritage. The School is fully confident as it faces the challenges before 
it, certain in the knowledge that those challenges are opportunities for continuing to 
develop its academic and professional courses into the future. 
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